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NOTA A ESTA EDICIÓN 
Este número de "Nordeste" tiene la particularidad de contar con dos referatos que 
nos enorgullecen por su prestigio académico, convierten en compartida la ardua tarea de la co-
rrección, y hacen con sus oportunos aportes más llevadera y fructífera la, a veces, solitaria tarea 
de investigar. Ellos son el Dr. José Alberto Carrillo Canán de la Universidad de Puebla (Méxi-
co) y el Dr. Juan Carlos Scanone de la Universi[dad del Salvador (Buenos Aires). 
Esto, se inserta dentro del marco de lo que el Instituto de Filosofia tiene como objeti-
vo, que es promover la investigación y la acrnditación de su producto en todas las disciplinas 
filosóficas, y la REVISTA NORDESTE - Nueva época- Serie Investigación y Ensayos es el 
órgano mediante el cual, bianualmente, se dan a conocer las diferentes clases de trabajos de in-
vestigación realizados por los profesores con mayor dedicación y los trabajos de las adscripcio-
nes a las diversas cátedras, como así también las investigaciones de otras instituciones con 
asiento en este Instituto: los proyectos de investigación de la Secretaria General de Ciencia y 
Técnica de la UNNE, los del CONICET y los del Consejo Regional Nordeste de la Asociación 
Argentina de Investigaciones Éticas. A ello se suman la serie Tesis de la REVISTA NOR-
DESTE, en la que se publican las propuestas de Licenciatura recomendadas por el Tribunal 
Examinador y la publicación anual de NUEVO ITINERARIO - Revista de Filosofía, que re-
coge artículos y reseñas bibliográficas de colaboradores internos y externos. 
En este número se presentan: el resumen de un proyecto de investigación, dos traba-
jos de beca presentados ante Ciencia y Técnica de la UNNE y dos artículos de adscripciones a 
cátedras. 
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